






HORSE PEDIGREE O WNER







by Never out of Perhaps
by Blind Swipe out of Fröken Miss
by Persuasion out of Love
5. Paprika by Tokay out of Muri
STEEPLECHASE
1. Mac West by Success out of Impudence
2. Poison Gas by Gossip out of Mrs. Grundy
THE DERBY
1. Happy Tourist by North Sea out of Mother Sill Dr.
. queen o Iby Hollywood out of Greta Garbo Mrs. v. Heidenstam Miss Haikala
3. Bogey by Cheating out of Bunker
4. Joker by Poker out of Fun
5. Spökflygare by Indigestion out of Nightmare Sir Rowland Sperling Mrs. Carr
HORSES AND RACE CARD
by
Mrs.HELGE yon KNORRING
with apologies to John Reynolds.
BACK YOUR FANCY AT THE TOTALISATOR
midnight)
COLOURS
Mrs. Munch-Jensen Orange & Blue
Mr. Eljas Erkko Miss Haikala Green & White
Capt. Despard Miss Dagny Kronström Red & Yellow
M. de la Blanchetai Mrs. Paul Jensen Yellow & Black
M. Egon de Cindric Mrs. Carr Dark Blue &Light Blue
Baroness L. Aminoff Mrs. Munch-Jensen Orange & Blue
Mr. Victor Gerhardi Miss Haikala Green & Whiteit
3. SilverSalmon by No Lies out of Truthful Fisherman Consul Kr. Hansen Miss Dagny Kronström Red & Yellow
4. Micaela by Pepito out of Federica M. JoséR. Gomez-Acebo Mrs. Paul Jensen Yellow & Black
5. Sweetie by St. Lawrence out of Priscilla Tomboy M. A. Kish de Nemeskér Mrs. Carr Dark Blue &Light Blue
HenrikRamsay Mrs. Munch-Jensen Orange & Blue
Green & White
Mr. HerbertRibbing Miss Dagny Kronström Red & Yellow
Mr. Munch-Jensen Mrs. Paul Jensen Yellow & Blacl ck
Dark Blue &Light Blue
The course will be in the shape of an oval divided into cross sections.
The moves of the horses will be determined by the throw of two dice, one
dice to decide which horse shall move and the other how many divisions
it shall move. The entrance fee for owners will be Fmks. 100: —. The
prize for the winning owner in each race will be Fmks. 200: —. There will
be betting on each horse on the totalisatorprinciple. Minimum stake Fmks.
10: —. Tickets can be purchased from the »Bookies». Dividends will be
published during each race.
Kilpailurata on pitkänomainen, poikki-osastoihin jaettu kenttä. Hevosten
liikkuminen ratkaistaan kahdella arpanappulalla, joista toinen määrää
mikä hevonen siirtyy sekä toinen montako osastoa se liikkuu eteenpäin.
Omistajien pääsymaksu on Smk. 100: —. Voittajan omistaja saa palkintona
jokaisessa kilpailussa Smk. 200: —. Jokaisesta hevosesta lyödään vetoa
totalisaattorijärjestelmän mukaisesti. Pienin vedonlyönti-summa on
Smk. 10: —. Lippuja myyvät n.k. »Bookies». Osingon määrä tiedoitetaan
jokaisen kilpa-ajon aikana.
♦
Kapplöpningsbanan utgöres av ett ovalt fält som är indelat i tvärsek-
tioner. Hästarnas rörelser bestämmes medels tvenne tärningar, av vilka
den ena avgör vilken häst skall röra på sig och den andra huru många tvär-
sektioner den skall löpa. Inträdesavgiften för ägarna är Fmk 100: —.
Vinnarens ägare erhåller ett pris av Fmk 200: — i varje lopp. Vadhållnin-
gen försiggår enligt totalisator principer. Den minsta insatsen är Fmk
10: —. Biljetter erhållas av s.k. »Bookies». Dividendens storlek publiceras
under tiden för varje lopp.
AB. F. TILGMANN ÖV.
«
